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Hong Kong Written Chinese:
Residues of Classic Chinese , Transfer of Cantonese and Others
Shi Dingxu ,Wang Canlong , Zhu Zhiyu
Abstract:Hong Kong written Chinese has been following an evolution path different from
that of Standard Chinese since the two were virtually separated by the political turmoil of the
sixties , and has become a regional variety of the latter.Apart from the obvious influence from
English , three major factors can be identified as influencing the evolution of Hong Kong written
Chinese:1)transfer of Cantonese features;2)residues from Classic Chinese;and , 3)innova-
tions of its own.The analysis in this paper is based on data collected from four major newspa-
pers in Hong Kong.
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? ,???????????????“????” 。????????????? ,????
??? ,??????????? 。
1.1　??????????
1.1.1 　“?” 　???? , “?”?????????????????? , ????
“?” 、“??” 、“??”?? ,?“????” 、“????” 。?????????? , “?”???
?? ,??????????? ,???????????????“?”??? ,????
(? 、? 、?)、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、??? 、?
?? 、??? 、???? 、??? 、??(????)????? ,???“?”?? ,????? 。
??????? ,?????????“?”??? 。?????????:
(1)香港有八间接受政府资助的大专院校 ,各有不同的历史和传统 。(《明报》2001年 10月
3日A2)
(2)以规模而言 ,德国的运送行动最大 ,该国共有五万间私人银行 。(《东方日报》2001年 9
月8日 A2)
(3)一间名叫盛记的大排档 ,门外一幅对联格外引人瞩目。(《明报》2001年 10 月 6日
A16)
(4)纽约一间电视台报道 ,执法人员相信两架飞机遭恐怖分子骑劫 ,发动这次惊天袭击 。
(《苹果日报》2001年 9月 12日 A2)
1.1.2 　“?” 　???????“?”??????????????? ,??????
?????????????? ,???????????? ,?“???” , “????”? 。
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??????????? ,?????????????????? ,?“????” ,“???
?”? 。???????? , “?”???????? ,???“??” , “??”???。?:





? ,??????“??” ,????“????”??????? 。
1.2　???????
1.2.1　“?” 　?????? , “?”?????? ,????? ,?“?????” 、“???
???” ,??????? ,?“??????????”?。???????? ,“?”????
??????????? ,?????????? ,????????? ,????????
???③。??????“?”?????? ,????????????。???????:
(7)全国广播公司及《华盛顿邮报》在演说后的调查发现 ,全国七成九人都有收看这次演
说。(《明报》2001年 9月 22日 A6)




活动 。(《明报》2001年 9月 20日A14)
(10)虽然纽约面对极大挑战 ,但若果大家有看当地报纸 ,类似消息并不多见 。(《星岛日








论。(《东方日报》2001年 9月 30日 A1)
?? ,?????????“?”???????? ,?????????“?”④ ,???
???“?”?? ,???????????⑤ 。“?”?“?”?? ,????“?”??。?“?”
?“?”???????? ,?“?”??“??”????“??”? ,??????????? ,
??????????????。???? ,??“?”???????? ,?????? ,?
???????????“?”??? ,?????“?” ,?????(8)、(9)。??:
(13)???……??????????? ,??????????????????? 。
(《??》2001? 8? 15? B18)
“??”?????????????“?”? ,?????????“?” 。
1.2.2 　“??” 　?????? , “??”????????? ,????? 。?????
·25·2002?? 3 ? ????:??????????:????? 、???????? 　　　　
???? ,“??”?????????? ,?????????? ,?????????? ,?
??????? ,????????? 。??????:
(14)港台好友话 ,李光耀未试过让外国电视台拍人物特辑 ,港台实在好够面子 。(《星岛日




止 ,只会令她火上加油。(《东方日报》2001年 9月 1日 E11)
(16)美国人试过被偷袭 ,但从未有过数以千计民众死亡的 。(《星岛日报》2001年 9月 22
日A7)
(17)在正常情况下 ,阿富汗中部和北部的冬季会在十一月底降临 ,但也试过提早来到 。
(《星岛日报》2001年 9月 22日 A5)
?(15)?“??”?????? ,???????????“??” ;?(16)“??”????
???? ,??“???”??????? ,????????“??”;?(17)????“??”
??????? ,????????? ,???????“??” 。





???????? ,??? 、?????“?”??? ,????????。??“?”?“?”?
????? ,?????“?”????????“?” ,?????“?”??????????
? ,??????????????“?”?“?”? 。“??”???????????? ,??
???????????? ,??????????????? ,????????“??” 。
?　?????
2.0　??????????????????? 、????????? ,??????
????????? 。???? ,????? 。??????????????? ,??? 、
????????? ,??????????????? 。??????????????
??????????????? ,???? 。???????????????????





????????????????? 。???? , “?”??????? ,??????? 、
????? ,?“??” 、“???” ;???????? ,????? 、????? ,??????
??? ,?“??” 、“???” 。“?(?)”??????? ,???????????????
? ,?“?(?)?” 、“?(?)??” ;“?(?)”??????????? ,???????? ,?
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“?(?)?” 、“(?)?(?)??” 。????????????????? ,????“??”?
“?”?????? ,????“?(?)” :
(18)……曾志伟事发后未有报警。(《明报》2001年 8月 17日A3)
(19)拉登目前仍匿藏在阿富汗 ,未有离开。(《苹果日报》2001年 9月 24日 A24)





??? 。?(20)?“?”????????“(??)??” ,???????? 。?(21)?“?
?”????????“???” ,????????。
2.2　????　?????????????????? ,?????“????” 。?
????? ,??????“?” 、“??” 、“??” 、“??” 、“??” 、“??”? 。???????
? ,?????“?” 、“??”??? ,??????????“?”?“?” ,?????????
??“?” ,?????“?”⑥。??????:
(22)街坊又谓 ,近年本港经济不景 ,发型屋生意亦受影响。(《东方日报》2001年 10月 3日
A1)
(23)国际红十字会称 ,他们在喀布尔市的一个仓库遭到美军空袭摧毁 ,至少有一名看守员
受伤 。(《明报》2001年 10月 17日A19)
(24)案情指 ,香港警方今年六月透过电邮收到远在美国的卅二岁女事主越洋报案……
(《东方日报》2001年 9月 29日 A16)
(25)张老师又话 ,今次七名参赛者 ,全是该校中二年级及戏剧学会的学生 。(《星岛日报》
2001年 10月 8日A31)





?????? ,???????????? ,??????“?”????? ,?(26)?
(27)?“?”?????“?”?“?”(??????1997:227)。???“?”????????
???? ,??????????????。
?????? , “?”??????? ,????????? ,?“????????” ,??
??????????? ,???? ,?“???? ,?????” 。???????? , “?”?
??????????? ,?????????? ,?????????? 。??:




(30)有证据显示 ,沙特是策动“九一一事件”的基地之一 ,而昨日沙特更突然发表声明 ,强
·27·2002?? 3 ? ????:??????????:????? 、???????? 　　　　









?? ,??“?”???????? 。??????????????“?”(??“?” 、
“?” 、“?”?)?? ,?????“?”?? ,?????????????⑦ ,?“??????
??” ,?????????? ,?“??????????” 。???? ,?????? , “?”
??????????????????。
??????????????????????。?? , ??“??”???????
? ,??????“?”???⑧ ,???????????;?? ,????????????
???? ,?????????“?” ,???(????)????“?” 。???????:
(32)政府发言人声称 ,周介信被捕后已即时遭停职 ,可支半薪约一万六千元 。(《星岛日
报》2001年 9月 19日 A8)
(33)李姓教师不久遭校方辞退。(《星岛日报》2001年 9月 19日 A8)





??????????????? ,????????? ,???????? 。“?”?
“?”????????? ,??????。???????? , “?”???????????
????????? ,???? ,??“?”????????????“?”?? 。
?　????????
3.0　???????????? ,???????????????????????
? ,????? ,?????????? 。
3.1　?????———“??” 　???? , “??”????????????? ,???
?????“?”????? ,?“????????? ,??????” ;????????? ,
“??”????? ,?“????????????”。?? ,???“???” ,??“???” ,
?????“??”?????????(anaphora)????。?? ,???????? , “?
?”??????? ,?????????? ,????? ,??????????? 。???
????????? ,??????????????????????????。???
????:
(36)第二天 ,郑 i 到周的住处 ,相谈不久后就向周女借二千元 ,周女愤怒的拒绝 ,两人争吵
·28·　　　　 ?????? 2002?? 3 ?
之下 ,有人 i又用铁丝将周女勒死。(《东方日报》2001年 9月 2日A30)
(37)据悉 ,叶i 不嫖不赌 ,但嗜酒 ,近十年来经常饮酒 ,个性十分冲动 ,夫妇关系十分恶劣 ,
经常吵架 ,有人 i 亦经常虐打妻子。(《明报》2001年9月 14日A18)
????? ,???????????????????? ,????????????
????? ,???“??”???“??”??。?? ,?????????????? ,??
?“??”????。?????????????????? 。
???????“??”????? ,???????????? 。???? ,?????




? ,?????????????“??”?? ,??????“??” 。????(38),???
?(39):
(38)汪与业主立案法团主席吴毓刚及另一名姓陈委员一同离开 ,途经观塘地铁站的行人
天桥时 ,一名男子突从后扑出 , ……从怀中拔出长半公尺的 喀刀施袭 ,汪猝不及防 ,仆倒地
上 ,凶徒欲再挥刀 ,吴陈两人加以喝止 ,凶徒将刀抛落桥下 ,然后拔足向地铁站逃去。(《东方日
报》2001年 9月 11日 A1)
(39)澳门警方昨日清晨五时许 ,接获葡京酒店保安部报警 ,指称一名二十九岁 ,姓李 、自称
无业的香港男子 ,怀疑在客房内伤人后企图逃走。(《明报》2001年 9月 11日A19)
3.2　????“?+X+?”
3.2.0　“?+X+?”?????????? ,??????????????????
?。???? ,?????? X???? 。??????⑨ ,??? 、?? 、?? 、?? 、?? 、
?? 、?? 、??? ,???“?????????” 、“?`????' ????”????? 。
??????????????? ,????????? ,???????? ,????
????? ,?????????????????????。????????:?? 、?








?。???????? ,??????????“??” 、“??”??? ,?????????
??????????????? ,??? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?
? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、???。??????:
(40)在伊斯兰原教旨主义下 ,妇女不能受教育和工作 ,并且不可单独外出 。(《明报》2001
年9月 20日A4)
(41)中国在疲软的全球经济下可独善其身 ,预计可录得百分之七增长 。(《东方日报》2001
·29·2002?? 3 ? ????:??????????:????? 、???????? 　　　　
年9月 10日A2)
????????????“?+X+?”??:
(42)办女校向妇女传授知识 ,和听音乐一样 ,在塔利班下的阿富汗是高危活动 。(《苹果日
报》2001年 9月 25日 A20)
3.2.2　X???　??“?+X+?”?????????? ,????????? 。?
?????“??”?????? ,???? 、(?)? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、
?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、







X???? ,??????????? ,??? 、(?)? 、?? 、?? 、?? 、???;??X??
???????????????? ,??????? 、???? 、???? 、???? 、??
?? 、???? 、???? 、???? 、???? 、???? 、?????。??:
(45)不少受困世贸中心的人 ,在极度惶恐下 ,在世贸倒塌前的一刻 , 从大楼一跃而下 。
(《苹果日报》2001年 9月 12日 A24)
(46)他将全部的积蓄投入建造一艘环保宣传船 ,但仍只造好一个船架 ,在无奈下惟有向当
地政府部门求援 。(《东方日报》2001年 9月 9日 A34)
(47)案发时被告寄居于朋友家中 ,无业又欠下他人债务 ,在无计可施下 ,乃决定抢劫的士
司机 。(《星岛日报》2001年 9月 1日A6)
?????“?+X+?” ,???????????“?+X????” 。
3.2.4　X???　???? ,?? X??????????? ,??????????
????????。?????? ,???“??”?????? ,????????????
???“?” 。????????? ,???????????????????? ,????
?X?????? ,???????????????“?”????? 。????:
(48)广西锡矿渗水惨剧却由地方官员与矿主刻意隐瞒 ,事发两个星期后 ,在国内记者冒着
生命危险追访下 ,才被揭露出来。(《苹果日报》2001年 9月 11日 A17)
(49)消息指出 ,在警方及海关近期严打翻版光碟行动下 ,不法分子大规模投资翻版光碟活
动已甚为罕有。(《苹果日报》2001年 8月 18日A6)
(50)有论者指出 ,在塔利班随时可能被美军撵出首都 、连组织领袖据报也已躲起来下 ,塔
利班内部纪律可能已开始溃散 。(《明报》2001年 9月25日A19)
?????“??”??????????“?+X+?”??;????? X?????
? ,???????????????? ,???? ,????“?+X????” 。
3.2.5　??“?+X+?”?? ,??????????? ,??“?”???? ,????
??????;????????????。???????? ,????????:
(51)早前“二奶”陈女在街上购物时 ,突然被一名年轻的湘女截停 ,倾谈下惊悉对方竟是刘
·30·　　　　 ?????? 2002?? 3 ?
的“三奶” 。(《东方日报》2001年 8月 26日A35)
(52)张见三名疑人步出卡拉OK ,其中一人仍手持西瓜刀 ,他恐疑人逃去 ,心急下上前表露
身分截停三名疑人。(《东方日报》2001年8月 27日A13)
(53)王廷歆表示 ,廿一岁时由父母按排下 ,与当时只有廿岁的大太太任玉珍 ,在温州采用
古式婚礼结婚。(《星岛日报》2001年 8月 16日A8)
(54)没有球迷支持下 ,中国国家队不可能跻身世界杯决赛周 。(《苹果日报》2001 年 8月
25日A7)
(55)在证据不足下 ,美国要通过外交 ,争取国际支持。(《明报》2001年9月 19日 B14)
?(51)、(52)???“?” ,?(53)?“?”???“?” ,?????? X?????。
3.2.6　??????? ,???????“????”?“?+X+?”?? ,??????
?????“????”。????????????? ,???????????????
???。??????????? ,???????? 。???? ,??????????。
?　??
??????????????? ,?????。????????????????
???? ,??????????????? ,???????????????? 。???
?????? ,???????? ,????????? ,??????????????? 。
???????? ,???????????????? ,?????????????
??? 。?????????????????? ,?????????????? 。??
?? ,???????? 、?? 、?? 、????????????? ,??????????
?? ,???????????????。?????????? ,???????????
??? 。???????????????????????????。???????
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④ ????(7)???“?”?“?” , ??“???????” 。
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⑦ ?????????????????? ,???????。
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